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ÍNDICE CRONOLÓGICO FILOSOFÍA UIS
EDICIONES: vOLUmEN 15 NO 1 DE 2016 AL vOLUmEN 16 NO 2 DE 
2017
volumen 15 No.1 de 2016
UNA APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA 
EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991/ Paulo Bernardo Arboleda Ramírez y Milton César 
Jiménez Ramírez. pp. 19-46.
Resumen: en el presente artículo realizamos un estudio riguroso de los fundamentos 
filosóficos de la cláusula democrática en la Constitución Política de 1991. Para esta 
labor, partimos de una definición de la democracia como la forma de gobierno que 
se dirige a garantizar la mayor participación del pueblo, el cual puede reivindicar en 
cualquier momento sus derechos y ejercer el poder. Asimismo, en el texto señalamos 
la dificultad existente entre mayorías y minorías, mediante una descripción de los 
principales elementos que configuran la cláusula democrática, como principio rector 
en la Constitución colombiana y cuya realización es necesaria para la calidad de 
la democracia. Frente al aspecto metodológico, el artículo como resultado parcial 
de investigación, contó con un enfoque cualitativo, cimentado en la investigación 
descriptiva, bajo un diseño documental.
Palabras clave: Cláusula democrática, Constitución Política de 1991, Democracia, 
mayorías, pueblo.
PRE-TEXTOS PARA LA TEORÍA DE LA JUSTICIA RAWLSIANA/ Edward Javier Ordóñez, 
Arístides Obando Cabezas y Arturo Hernán Arenas Fernández. pp. 47-60.
Resumen: El objetivo de establecer los conceptos iniciales o las primeras formas antes 
que fueran situados sustantivamente en la obra cumbre de John Rawls, Una teoría de 
justicia, fue la idea central de este informe. Se revisaron críticamente los documentos 
contractuales rawlsianos en los que se establecieron tales conceptos; estos son “Justice 
as Fairness” (1958), “The Sense of Justice” (1963) y “Distributive Justice” (1968). En 
ellos se encontraron las ideas germinales tales como la desestimación del criterio de 
utilidad, la primera formulación de los principios de justicia, la problemática del sujeto 
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moral y su obligación con el cumplimiento con la normativa dada por los principios de 
justicia y, finalmente, el velo de ignorancia. Mismos que quizá hubieran desestimado 
algunas críticas hechas a Rawls.
Palabras clave: Rawls, teoría de la justicia, principios de justicia, sujeto moral.
JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. DERECHO Y DEBER HUMANOS. UNA 
VISIÓN DESDE EL PENSAMIENTO DE WALZER Y EJEMPLOS DE LA DESIGUALDAD 
EN MÉXICO/ Rubén Mendoza Valdés y Elba Margarita González Fabian. pp. 61-88.
Resumen: La justicia social, entendida como un modo de igualdad compleja, conlleva 
la necesidad inseparable del ejercicio de la responsabilidad social de las instituciones 
que representan las esferas de distribución de bienes, en tanto un deber. En ese 
sentido, Walzer considera que sólo en la medida en la que la distribución responda a 
los significados sociales, podrán cubrirse, en el marco de la igualdad, las necesidades 
de una sociedad en un ámbito de derechos comunitarios y deberes ciudadanos. Lo 
anterior representa un faro orientador para las políticas y responsabilidades de las 
instituciones y empresas de los países con enormes problemas de desigualdad social 
como es el caso de México.
Palabras clave: justicia, responsabilidad social, igualdad, derecho, deber.
FRIEDRICH HAYEK: LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA FUNDAMENTACIÓN 
GNOSEOLÓGICA DE LA CRÍTICA A LA ECONOMÍA PLANIFICADA/ Leandro Gastón 
Indavera Stieben. pp. 89-105.
Resumen: el objetivo de este trabajo será, en primer lugar, analizar algunos textos de 
Hayek que den cuenta de sus concepciones sobre el conocimiento y tratar de mostrar 
cómo dichas concepciones le sirven a Hayek como herramienta para fundamentar en 
parte su concepción sobre la necesidad del libre mercado como único sistema viable 
y eficiente de producción y distribución económica en detrimento de la planificación 
económica centralizada. En segundo lugar, se mostrará cómo esta concepción 
hayekiana puede servir para interpretar los fundamentos de una teoría subjetiva del 
valor.
Palabras clave: Hayek, conocimiento, crítica, economía, planificada.
LA TENSIÓN EPISTEMOLÓGICA ENTRE LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y LA TEORIA 
JURIDICA. HACIA UNA TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO/ Oscar Mejía Quintana. pp. 
107-136.
Resumen: Este escrito ilustra la diferencia que tiene que hacerse entre la filosofía del 
derecho, proveniente de una tradición filosófica, y la teoría jurídica, referida a una 
tradición jurídica. Muestra el proceso de descomposición que sufre la filosofía del 
derecho con el positivismo jurídico y la consolidación de la teoría jurídica a partir de 
ello. La teoría de la justicia rawlsiana y la teoría discursiva habermasiana replantean 
el estatuto de ambas disciplinas para ambientar la consolidación de una teoría crítica 
del derecho donde filosofía del derecho, teoría jurídica e, incluso, sociología jurídica 
puedan complementarse recíprocamente.
Palabras claves: iusnaturalismo, filosofía del derecho, teoría jurídica, positivismo, 
filosofía de la justicia, sociología del derecho, autopoiesis, interpretación, teoría crítica 
del derecho.
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EL VALOR DE LA FILOSOFÍA PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA/ Mauricio 
Albarracín y Javier Orlando Aguirre Román. pp. 137-141.
Resumen: El profesor Javier Orlando Aguirre Román, Director de la Escuela de 
Filosofía, de la Universidad Industrial de Santander, entrevista a Mauricio Albarracín, 
profesor e investigador de la Universidad de los Andes y activista por los derechos de la 
comunidad  LGBTI, en el marco de la II Semana de Investigación y Extensión “Filosofía 
y acción política” y el III Encuentro de Egresados de la Escuela de Filosofía de la UIS.
Palabras clave: derecho, filosofía, reflexión, universidad, formación.
LA AUSENCIA DE PODER O LA AFIRMACIÓN DE LA POTENCIA NEUTRA DE 
LA LITERATURA. REFLEXIONES EN TORNO AL PENSAMIENTO LITERARIO DE 
BLANCHOT/ Luis Antonio Ramírez Zuluaga. pp. 145-162.
Resumen: a partir de la obra de Maurice Blanchot este artículo desarrolla una reflexión 
teórica sobre la literatura como expresión de una potencia neutra despojada de la 
presencia autoritaria del poder. Inicialmente se aborda la ambigüedad que Blanchot 
detecta entre el silencio y el murmullo presente tanto en el discurrir del lenguaje 
cotidiano como en la literatura, al igual que en la vacuidad del habla destinada a 
ordenar y a repetir las normas de la tradición. Entre esas tres formas de lenguaje, es 
en la literatura donde pesa más esa ambigüedad ya que en ella no hay un trasfondo 
de verdad o unidad. Desde esa perspectiva se pasa entonces a revisar la noción de 
desobramiento como una operación en la cual la literatura debe rechazar cualquier 
poder que subsista en ella para afirmar finalmente la potencia neutra e impersonal de 
la obra.
Palabras clave: Maurice Blanchot, Pensamiento literario, Poética, Poder, Obra y autor.
QUINO: DEL MUNDO DEL CÓMIC AL MUNDO DE LA FILOSOFÍA/ Javier Aguirre 
Román y Nancy Liliana Villamizar Meza. pp. 163-188.
Resumen: en este artículo se exploran las potencialidades filosóficas del comic a partir 
de Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, en su obra artística, Mafalda. Se defenderá la idea 
según la cual estas potencialidades se despliegan en dos niveles: primero, es posible 
comprender a Quino desde la perspectiva filosófica de la Teoría Crítica. El segundo 
nivel se refiere al uso del cómic como herramienta pedagógica de acercamiento a la 
filosofía por su articulación con los grandes interrogantes de la humanidad.
Palabras clave: cómic, Quino, Filosofía, Teoría Crítica, Pedagogía.
EXPERIENCIA CINESTÉSICA Y EXPERIENCIA INTERSUBJETIVA/ Henry Camilo 
Villamizar Blanquicet. pp. 189-209.
Resumen: este artículo pretende explorar la relación existente entre la experiencia 
cinestésica y la experiencia intersubjetiva. El rasgo cinestésico está presente de manera 
primaria en nuestra experiencia cotidiana. Este rasgo, además, está intrínsecamente 
ligado con nuestro conocimiento de otros seres humanos (intersubjetividad). Con el 
fin de lograr una visión más esclarecedora de la relación entre estos dos fenómenos, 
el método fenomenológico parece el ideal para poder hacer una aproximación más 
exacta.
Palabras clave: cinestesias, intersubjetividad, Fenomenología, método 
fenomenológico, corporalidad.
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ALGUNAS NOTAS AL MARGEN PARA UNA INVESTIGACIÓN POR TRAZAR: 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA DEL PODER/ Jimmy Ortiz Palacios. pp. 213-223.
Resumen: mi propósito es el siguiente: primero, realizar someramente un primer 
acercamiento a la episteme moderna según Michel Foucault, trazando puentes de 
lectura con algunos análisis de Gilles Deleuze y otros recientes que encontramos en 
la región. En segundo lugar, hacer un brevísimo desplazamiento hacia la noción de 
“vida” que puede problematizarse a partir del concepto de biopolítica presente en las 
investigaciones de Foucault al final de los años setenta. Finalmente, delinear algunas 
investigaciones actuales que retoman, problematizan y actualizan estos análisis, 
tensionándolos con una lectura del presente.
Palabras clave: Episteme moderna, biopolítica, sociedades de control, vida, cuerpo.
INTENTIONAL ATTRIBUTION AND RATIONALITY: CRITICAL READING OF 
DENNETT’S INTENTIONAL ATTRIBUTION PROGRAM/ Edgar Eslava. pp. 225-243.
Resumen: en este texto se presentan algunos de los elementos centrales de la 
teoría de la atribución intencional de Daniel Dennett y sus relaciones con la 
noción de racionalidad. Se mostrará que la aproximación propuesta lleva implícita 
una circularidad en el proceso de atribución de intencionalidad, y que su uso de 
argumentos evolucionistas para intentar evitar un regreso al infinito no le son suficientes 
para evitar el problema. La presentación concluye con una revisión de los argumentos 
usados por Dennett para la adscripción de intencionalidad epistémica y atribución de 
racionalidad, así como algunas críticas alrededor de esta propuesta. Al final del texto 
se adelantan algunas críticas propias frente a la noción de atribución de racionalidad 
ideal propuesta del autor norteamericano.
Palabras clave: racionalidad, intencionalidad, Dennett, conciencia, atribución de 
intencionalidad.
ALGUNAS VIRTUDES SOCIALES EN LA SUMA TEOLÓGICA DE TOMÁS DE AQUINO 
Y SU APLICACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTEMPORÁNEA/ José de 
Jesús Herrera Ospina. pp. 247-260.
Resumen: En este artículo se presentarán algunas de las virtudes sociales en la Suma 
Teológica de Tomás de Aquino y su posible aplicación en la contemporaneidad, en lo 
que hoy denominamos Responsabilidad Social (R.S.). A partir de valores tales como 
justicia (concepto central), veracidad, amistad, liberalidad, honestidad se tratará de 
vincular estos conceptos al tema actual de la R.S. Si bien, es imposible dar cuenta de 
todo el andamiaje teórico de este tópico en la antigüedad, tal como hoy lo entendemos 
en nuestros discursos contemporáneos, no por ello es descabellado afirmar que los 
conceptos de la R.S. se han construido desde tiempos antiguos y la Edad Media 
constituye un eslabón importante en este proceso.
Palabras clave: bien común, Estado, responsabilidad social, Tomás de Aquino, 
virtudes sociales.
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LA EMERGENCIA DE UNA ESCUELA FILOSÓFICA NIETZSCHEANA EN LA ESPAÑA 
DEL TARDOFRANQUISMO. UNA LECTURA SOCIOFILOSÓFICA/ Francisco Vásquez 
García. pp. 261-278.
Resumen: En este artículo se estudia, utilizando el método de la sociología de la filosofía, 
la formación de una escuela nietzscheana en España, entre el final del franquismo y 
la Transición democrática. Se analiza la recepción de la obra de Nietzsche en ese 
periodo y la influencia francesa en el nietzscheanismo español. Se exploran también 
las condiciones sociales de posibilidad de esta escuela, viéndola como una bohemia. 
Palabras clave: filosofía española, recepción de Nietzsche, sociología de la filosofía, 
nietzscheanismo español.
EL PENSAMIENTO SISTÉMICO Y SUS RELACIONES CON EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
DEL PARADIGMA LINEAL A LA TRAMA CIRCULAR/ Leandro Arbey Giraldo Henao. 
pp. 279-312.
Resumen: El presente artículo reflexiona sobre el sentido de los diálogos entre 
educación, comunicación y cultura, a partir de las tesis planteada por Fritjof Capra 
(1998) en su teoría de los sistemas, según la cual es necesaria una nueva comprensión 
científica de la vida en todos los niveles de los sistemas vivientes: organismos, sistemas 
sociales y ecosistemas. Capra aborda la importancia de aquellos desde el pensamiento 
sistémico que sustentan ideas de conexión, totalidad y relación puestas en circulación 
en las reflexiones contemporáneas. Se ponen en discusión para el olvido del paradigma 
lineal y la comprensión de la trama circular del hombre y sus fenómenos de estudio.
Palabras clave: educación, pensamiento sistémico, cultura, comprensión circular, 
hibridez.
volumen 15 No. 2 de 2016
THOMAS HOBBES: LA SEDICIÓN Y SU NEUTRALIZACIÓN MEDIANTE LA 
EDUCACIÓN CIUDADANA/ David Jiménez Castaño. pp. 17-
Resumen: el propósito de este breve artículo es el de analizar qué dijo Hobbes 
sobre la sedición en sus textos políticos. Intentaremos hacerlo en tres secciones 
diferentes: en la primera, veremos cuáles son las causas que pueden provocar una 
sedición; y luego, en la segunda, cuáles son las características de aquellos que 
quieren comenzar una revolución y alcanzar exitosamente su meta. Finalmente, 
como conclusión, veremos que la única manera de neutralizar la sedición es 
desarrollando la educación ciudadana.
 Palabras clave: Thomas Hobbes, Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la 
Filosofía Política Moderna, Educación Ciudadana, Sedición.
EUDAIMONÍA Y LAS ESFERAS POLÍTICA Y ÉTICA EN ARISTÓTELES: ¿ES POSIBLE 
PENSAR EL BIEN HUMANO CON INDEPENDENCIA DE UN ÁMBITO POLÍTICO?/ 
Ángel Rivera Novoa. pp. 37-53.
Resumen: en este artículo se intenta mostrar cuál es la posible relación entre la esfera 
política y la esfera ética en el pensamiento de Aristóteles. ¿Son la política y la ética 
investigaciones absolutamente distinguibles o, por el contrario, son un solo proyecto 
investigativo? Para responder a esta pregunta, se sugiere que primero debe responderse 
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la cuestión acerca de la naturaleza misma del bien último. ¿Es el fin de las acciones 
un fin dominante o inclusivo? Se analiza una de las propiedades de la eudaimonía, a 
saber, la autarquía, y se mostrará cómo, dependiendo de la respuesta que se dé a la 
segunda pregunta, es posible contestar la primera. 
Palabras clave: Aristóteles, autarquía, ética, eudaimonía, política.
ECOLOGÍA PROFUNDA Y CIUDADANÍA GLOBAL/ Germán Bula Caraballo. pp. 55-71.
Resumen: este texto parte de la idea de teóricos como Ulrich Beck y Peter Sloterdijk 
de que el mundo actual es compacto (esto es, que en el mismo la acción no escapa 
a consecuencias sistémicas globales) para argumentar por la necesidad de una 
ciudadanía global; esto es, de un activismo político civil que trascienda las fronteras 
nacionales. Teniendo en cuenta las barreras para tal tipo de ciudadanía que señala 
Orion Kriegman, se propone que la idea de yo ampliado, venida de la ecología 
profunda de Arne Naess, puede proporcionar una base para sortear dichas barreras. 
Palabras clave: globalización, ciudadanía global, ecología profunda, yo extendido, 
responsabilidad.
RECONCEPTUALIZANDO LA GUERRA: SOBRE LA IMPROPIEDAD DE USAR 
SISTEMAS FORMALES DETERMINÍSTICOS RACIONALES EN EL FENÓMENO DEL 
CONFLICTO ARMADO/ Henry Sebastián Rangel Quiñonez y Ariel Alvarado Araque. 
pp. 73-89.
Resumen: este texto resume algunas críticas sobre el uso de la modelación matemática 
y estadística en temas relacionados con el conflicto armado. Para lo cual se presenta 
la teoría pura de la guerra a partir de Carl Von Clausewitz; la cual se muestra como 
condición necesaria para los modelos formales. Luego de ello se demarcan los alcances 
de estos modelos y sus limitaciones. 
Palabras clave: Carl Von Clausewitz, Teoría pura de la guerra, teoría estricta de la 
racionalidad, Conflicto Armado colombiano, Derecho Internacional Humanitario.
METAMORPHOSES ET CIRCUIT LIBIDINAL SELON DELEUZE : POSITION 
MEGALOMANIAQUE INVIOLABLE, EXTINCTION DE SOI ET DEVENIR-ANIMAL/ 
Fabrice Jambois. pp. 93-110.
Résumé: Le concept de corps sans organes, d’abord pensé par Deleuze à partir du 
modèle clinique de la schizophrénie dans L’Anti-Œdipe, est ensuite construit à partir 
du modèle clinique du masochisme pervers dans Mille plateaux. Cet article examine 
les motifs et la portée d’un tel changement de paradigme. Il s’efforce également de 
clarifier le concept de devenir-animal dans le masochisme, en mobilisant la catégorie 
d’analyse de l’agencement.
Mots clés: schizophrénie, corps sans organes, masochisme, libido, devenir-animal.
FORMA MENTIS: APARIENCIA Y REALIDAD EN LA GERMANIA DE TÁCITO/
Ricardo Gabriel Caputo. pp. 111-135.
Resumen: el objetivo de este trabajo es interpretar la Germania de Tácito en tanto 
texto etnográfico y autoetnográfico, i.e. como crítico de la sociedad romana. Se 
rechazan los presupuestos filosóficos de “No Place like Rome: Identity and Difference 
in The Germania of Tacitus” de Ellen O’Gorman (§1), se analiza la escritura etnográfica 
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de Tácito a través de la guerra y el comercio, enfatizando las ideas de forma, belleza, 
materia, mores y mente (§2). Por último, se destaca el uso utópico y de crítica interna 
que adquiere el texto de Tácito (§3). 
Palabras clave: mente, forma, apariencia, realidad, eternidad.
LENGUAJE Y ALEGORÍA. MODOS DE CONSIDERAR EL ARTE A PARTIR DE WALTER 
BENJAMIN/ Carlos Mario Fisgativa Sabogal. pp. 137-155.
Resumen: el vínculo del arte con la filosofía es persistente en los escritos de Walter 
Benjamin, vínculo nunca ajeno a consideraciones religiosas, políticas e históricas; ya 
que arte y filosofía son formas de expresión en devenir histórico. Precisamente, los 
planteamientos sobre el lenguaje que realiza este filósofo son un punto de partida 
indispensable para su abordaje de cuestiones artísticas. Este texto se ocupará de 
mostrar cómo en “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje humano”, se 
prefiguran las relaciones entre lenguaje, arte e historia que se desarrollarán en El origen 
del Trauerspiel alemán y que desembocarán en el estudio acerca de la alegoría como 
recurso alternativo al símbolo y de valor teórico para el estudio de las obras de arte. 
Palabras clave: nombre, alegoría, barroco, lenguaje, traducción.
LITERATURA MENOR EN TIRANO BANDERAS DESDE LA PROPUESTA DE LECTURA 
FILOSÓFICA DE LA NOVELA DE G. DELEUZE Y F. GUATTARI/ Jorge Francisco Maldonado 
Serrano, Mario Palencia Silva y Alonso Silva Rojas. pp. 157-179.
Resumen: este artículo trata, en un primer momento, de presentar los puntos 
fundamentales de la propuesta de Deleuze y Guattari en torno a la literatura menor, 
para pasar, en un segundo momento, a mostrar cómo, en Tirano Banderas, Del Valle-
Inclán crea una literatura menor que permite al lector experimentar distintas maneras 
de enunciación que rompen formas tradicionales de creación literaria y expresan 
intensidades y rupturas en el mecanismo maquínico de ejercicio del poder en América 
Latina. De esta manera, Tirano Banderas, como obra de arte, vuelve sensible preceptos 
y afectos autónomos en el marco de una metamorfización de la forma en la que se 
presentan los personajes, los contenidos y los acontecimientos. 
Palabras clave: literatura menor, Tirano Banderas, forma y contenido literarios, 
literatura y filosofía, línea de fuga.
REFLEXIONES SOBRE LA MODA/ María Cristina Toro Zambrano. pp. 181-192.
Resumen: la filosofía tiene una tarea fundamental que es dialogar y pensar sobre algo 
particular, la moda es uno de ellos; tiene un tiempo, un espacio y un lugar en el que 
se despliega, en la base de su estructura está la exclusión social y tiene como fin la 
hiperrealidad. Esto es posible analizarlo bajo la mira de distintos autores como Walter 
Benjamin, Georg Simmel, Jean Baudrillard, los cuales me permiten visibilizar algunos 
elementos de la moda que perduran en el modo en el que vivimos cotidianamente. 
Palabras clave: moda, lo actual, el cuerpo, la hiperrealidad, el clasismo.
LAS TESIS DE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA EN BENJAMIN: UN COMPROMISO CON 
LA MEMORIA Y LA ACCIÓN POLÍTICA/ Luis Alfonso Zuñiga Erazo. pp. 195-214.
Resumen: se muestra como las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, 
permiten que pensemos la historia y la acción política en forma distinta a como han 
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sido concebidas en la historiografía y la política tradicional. Así mismo, en contra de lo 
que podría sugerir una lectura inicial de la tesis, lo que Benjamin denomina como la 
acción política revolucionaria, necesitaría de una acción desligada de la violencia para 
poder romper con el continuo de la historia. Por último, señalamos como los límites de 
pensar la política desvinculada de la noción del progreso histórico, permite que ésta 
pueda contribuir al reconocimiento de las víctimas y olvidados de la historia. 
Palabras clave: memoria, política, historia, violencia, mesianismo.
ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS EN LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE THOMAS 
HOBBES COMO GÉNESIS DEL ESTADO CIVIL/ Mauricio calle Zapata. pp. 215.
Resumen: el presente texto desea dar cuenta, a partir de aquellos aspectos 
fenomenológicos de la teoría del conocimiento de Thomas Hobbes, el fundamento 
y justificación de la génesis del Estado civil. Sin lugar a dudas, serán la percepción 
o la intuición, lo sensible, la imaginación o la memoria, el lenguaje, el movimiento, 
el cómputo, el deseo, el miedo, entre otros, lo que lleva al sujeto a comprender su 
propia naturaleza y a partir de ella, a pactar con otros sujetos cediendo sus derechos 
naturales a un tercero para dar fin al estado de naturaleza y poder conservar su vida 
y vivir en paz. 
Palabras clave: teoría del conocimiento, fenomenología, Estado civil, lenguaje, estado 
de naturaleza.
LA EVALUACIÓN INMANENTE Y EL APRENDIZAJE ESENCIAL EN GILLES DELEUZE/ 
Norberto Ferré. pp. 237-260.
Resumen: el presente artículo indaga sobre dos categorías del pensamiento de Gilles 
Deleuze relacionadas con el régimen escolar que son ‘evaluación inmanente’ y 
‘aprendizaje esencial’. Estas categorías exhiben su pertenencia genérica a las tradiciones 
del régimen escolar, pero permiten traspasar las segmentaciones disciplinarias y 
desenvolver la comprensión diferencial de la educación y lo educativo. A la vez, se 
reflexiona acerca de la interacción de ambas nociones para potenciar la emergencia 
de lo nuevo en la noción de vida. 
Palabras clave: evaluación inmanente, aprendizaje esencial, idea, signos, vida.
CONOCIMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y APORÍA. EL PROBLEMA DEL TEETETOS Y SU 
PRESENCIA EN LA EPISTEMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA/ Ruth Marcela Espinosa 
Sarmiento. pp. 267-279.
Resumen: en este artículo se reconstruye el vínculo sistemático entre el tratamiento 
aporético del conocimiento en el diálogo platónico tardío Teetetos y la definición 
conceptual del conocimiento en parte de la epistemología analítica contemporánea. 
A través de dicha vinculación se muestra, por una parte, la presencia de los problemas 
presentados por Platón en la epistemología actual, así como la persistencia de la aporía 
del dialogo en cuestión. Con ello, se pretende también iluminar desde una clave 
histórica aspectos esenciales del debate epistemológico en general. 
Palabras clave: conocimiento, justificación, Teetetos, gettier, aporía
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LA RESPONSABILIDAD DEL CIUDADANO EN LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN: 
REFLEXIONES EN TORNO AL PAPEL DE LA FILOSOFÍA EN LA ÉPOCA DEL POST-
ACUERDO/ Katherine Esponda Contreras. pp. 17-34.
Resumen: es innegable la importancia que tiene la ética, como una parte de la filosofía, 
en la construcción de ciudadanía, de cara a los retos que se proyectan en una época de 
postconflicto. Sobre esta idea, abordaré la dimensión ética de la justicia transicional con 
el fin de argüir la siguiente tesis: es necesario no solo reconocer sino además valorar la 
dimensión ética en los procesos transicionales de justicia, pues es esta dimensión la que 
hará viable la materialización de los acuerdos en la pragmática cotidiana, trascendiendo 
lo meramente político o jurídico. Para lograr este objetivo propongo realizar un rastreo 
conceptual de la justicia de transición para mostrar que, desde sus principios fundantes, 
existe una dimensión ética en este proceso, lo anterior teniendo en cuenta la noción de 
responsabilidad que tenemos por el otro, esto es, el sentido de humanidad que nos lleva 
a la cooperación.
Palabras clave: justicia de transición, ética, educación, filosofía, ciudadanía, 
responsabilidad.
LA ARGUMENTACIÓN EN EL DERECHO: MÁS ALLÁ DEL SILOGISMO, MÁS ALLÁ 
DE LAS REGLAS, MÁS CERCA DE LOS PRINCIPIOS/ Pedro Antonio García Obando, 
Alonso Silva Rojas. pp. 35-48.
Resumen: el artículo explica cómo en el ámbito de las decisiones judiciales es posible 
otra forma de argumentación allende al silogismo jurídico, es decir, por fuera de la 
aplicación de normas del tipo todo o nada, y, por tanto, al margen del enlace que 
se establece entre premisas y conclusión en todo razonamiento deductivo válido. 
Intentamos, por este camino, situar la actividad de los jueces más allá del sistema de 
reglas y proponerlo en el marco de los principios. Para ejemplificar nuestro trabajo, 
examinaremos, en lo pertinente, las siguientes tres sentencias: 11001-02-03-000-
2005-00251-01 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (25 de 
junio de 2009), y de la Corte Constitucional colombiana las sentencias T-071/12 y 
T-238/13. 
Palabras claves: argumentación, silogismo jurídico, reglas, principios, actividad 
judicial.
1999: LA MASACRE DE EL PLACER O EL PROBLEMA POLÍTICO DE LA MEMORIA Y 
EL PERDÓN/ Johan Camilo Sánchez Medina. pp. 49-77.
Resumen: el presente ensayo pretende hacer un análisis crítico sobre el régimen de 
dominio paramilitar del que fue víctima la población de El Placer durante el periodo 
que va desde 1999 hasta el 2006. El trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El 
primero es hacer uso de algunos testimonios de los sobrevivientes para ofrecer un 
panorama general del contexto hostil en el que vivió la población. De ahí se pretende 
resaltar, especialmente, el daño y los ejercicios de perpetración sobre las mujeres. El 
segundo objetivo es problematizar el tema de la memoria, de la política y del perdón 
en Colombia a través de la noción del diferendo (différend), concepto ya propuesto 
y desarrollado por el filósofo francés Jean F. Lyotard. Mi impresión es que, desde este 
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punto de vista, se puede cuestionar (i) la falta de participación del Estado colombiano 
en escenarios del conflicto armado, y (ii) las soluciones que, por medio del derecho 
y del modelo de justicia transicional de la época, se proponen para dar solución a 
los daños de las víctimas. Más que aventurar una hipótesis, el texto constituye una 
tentativa por abordar un problema más bien recurrente en las actuales discusiones 
académicas en Colombia, a saber: ¿cómo lidiar con la reconciliación entre las víctimas 
y los victimarios donde lo que prima es el reconocimiento de un daño que, en 
principio, resulta imperdonable?
Palabras claves: Memoria, política, perdón, justicia transicional y diferendo.
LA VENGANZA DE HUME. UNA DEFENSA DEL EMOTIVISMO MORAL/ Camilo 
Sepúlveda Betancurth. pp. 79-92.
Resumen: Me propongo, en este trabajo, hacer una breve exposición de la teoría 
moral de Hume y sobre el emotivismo moral positivista. Presentaré algunas de las 
objeciones más fuertes a dichas teorías, las que por poco las dejan fuera de combate; 
y, por último, intentaré mostrar que los hallazgos que dan cuenta del funcionamiento 
de la naturaleza moral humana, desde un punto de vista neuronal, parecen ajustarse 
a los presupuestos más básicos de ambas teorías, sin que su compatibilidad sea total. 
Para ello me valdré de un ejemplo: el asesinato de un sujeto y la posterior declaración 
de los testigos.
Palabras claves: Hume, emotivismo moral, racionalismo moral, neuroética, 
positivismo.
ETICIDAD DEMOCRÁTICA GLOBAL Y SUPERACIÓN DE LA ALIENACIÓN. 
LA ESCUELA DE FRANKFURT Y LA REFORMULACIÓN CRÍTICA DE LAS 
POTENCIALIDADES EMANCIPATORIAS/ Oscar Mejía Quintana. pp. 93-129.
Resumen: este escrito reconstruye la problematización que Wellmer hace del 
planteamiento adorniano sobre el hundimiento de la metafísica y su articulación con 
una eventual alternativa estética para, inmediatamente, explorar la propuesta integral de 
la tercera Escuela de Frankfurt en torno a la eticidad democrática, sustentable desde los 
planteamientos de Dubiel, Honneth y Wellmer, como alternativa para una superación 
de las aporías que Adorno y la primera Escuela de Frankfurt no logran superar, categoría 
que nos remite en Habermas a su noción del patriotismo constitucional donde adquiere 
toda su proyección política postconvencional la eticidad democrática y que concurre 
en la figura de una opinión pública contestataria, que tanto Habermas como Nancy 
Fraser han querido fundamentar, como opción contra hegemónica y potencialmente 
emancipatoria en las sociedades en conflicto, para finalmente articular lo anterior con 
el talante cosmopolita del republicanismo que enfatiza, desde Nussbaum, Bohman y de 
nuevo Fraser, la perspectiva transnacional que las aspiraciones emancipatorias pueden 
tener en un mundo global, cuyas sinergias confluyen y concretan no solo estrategias de 
convivencia democrática nacionales e internacionales sino además, a través de las mismas, 
la superación concreta —no meramente ética o estética— de fenómenos de autoritarismo 
político y alienación social, en tanto mediación idónea, aunque parcial, de reconciliación 
en las sociedades complejas.
Palabras claves: metafísica, alienación, eticidad democrática, patriotismo constitucional, 
opinión pública global. 
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A VUELTAS CON LA RELIGIÓN. OTRA FORMA DE PENSAR LA CIUDADANÍA/ María 
Lourdes Santos. pp. 131-151.
Resumen: en el presente ensayo se formula la tesis, aparentemente paradójica, según 
la cual el principio de laicidad y la idea de comunidad política salen reforzados en la 
medida en que un gobierno sea capaz de arbitrar medidas que aseguren que la religión 
progrese y goce del mayor desarrollo y consideración posibles. Además, para poner a 
prueba su virtualidad, se conecta la tesis, así formulada, con un problema práctico, como 
es si la ley debería permitir el aborto alguna vez, y si es así, bajo qué circunstancias. La 
conclusión que se extrae es que, al presentar las diferencias de opinión en este tema 
como diferencias religiosas, se está contribuyendo a la unión política, pues estamos 
acostumbrados a la idea de que es posible convivir a pesar de que existen profundas 
diferencias en materia religiosa. El ensayo concluye con una contextualización de la 
citada tesis en el marco de la tradición política del  liberalismo, tomando como referentes 
a Ronald Dworkin (su autor) y a John Rawls.
Palabras clave: laicismo, religión, aborto, liberalismo, Dworkin.
TRAUMA BÉLICO Y CREACIÓN ARTÍSTICA/ Miguel Salmerón Infante. pp. 155-166.
Resumen: el artículo estudia cómo influye la experiencia bélica, no tanto en los 
contenidos, como en la forma de hacer arte. Para ello se atenderá a tres géneros 
distintos de arte: la pintura, la escritura y la música. Se revisarán tres autores, Ernst-
Ludwig Kirchner, Erich-Maria Remarque y Arnold Schönberg, y se enmarcará el 
estudio en una conflagración bélica: la Primera Guerra Mundial. La conclusión es 
que la guerra influye mucho en la forma de hacer pintura y desplaza la escritura de lo 
metafórico a lo referencial,  pero apenas influye formalmente en la música.
Palabras clave: guerra, mímesis, pintura, metáfora, música.
EN EL TALLER DE WALTER BENJAMIN/ Ángel María Sopó. pp. 167-178.
Resumen: el texto plantea algunos elementos teóricos relativos al pensamiento y obra 
de Walter Benjamin. Al respecto se puede hablar de la sombra, de la cita, del libro, 
en fin, de la colección. Somos atraídos por ella. De esto se trata aquí. También del 
método en el texto de «Los colores», de su lectura y hermenéutica. Esto no es más que 
una corta introducción a sus materiales, métodos e instrumentos ópticos.
Palabras clave: Walter Benjamin, hermenéutica, método arqueológico, fragmento, 
cita.
LA NOCIÓN DE LENGUAJE EN JACQUES LACAN: DEL SIGNO LINGÜÍSTICO EN 
SAUSSURE AL ALGORITMO SAUSSUREANO EN LACAN/ Fabián Becerra Fuquen. pp. 
179-192. 
Resumen: el presente texto busca analizar la noción del lenguaje en Jacques Lacan 
teniendo como eje conductor el desarrollo que establece del algoritmo saussureano, 
siguiendo su antecedente a partir de la influencia que tuvo el signo lingüístico 
establecido por Ferdinand de Saussure. El signo lingüístico está compuesto por una 
estructura de propiedades mínimas: El significado y el significante, Lacan toma de 
éste el significante, lo extrae de la lingüística de Saussure para introducirlo al campo 
del psicoanálisis y formalizar la estructura del sujeto, de allí que se pueda advertir que 
el orden del significante da lugar al significado propio de la singularidad del sujeto, 
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contrario al signo lingüístico que señala un campo más amplio de la significación, a 
nivel del grupo social. 
Palabras clave: signo lingüístico, significante, estructura, sujeto, psicoanálisis.
LA TECNOLOGÍA AUTÓNOMA Y SU POSIBILIDAD EN LO TRÁGICO/ Carlos 
Fernando Álvarez González. pp. 195-217.
Resumen: este artículo propone identificar aquellos elementos que componen los 
actuales avances tecnológicos y que desbordan las dimensiones de la tecnología 
propuestas por analistas como Pacey y Mitcham, quienes, por tanto, no posibilitan la 
comprensión del fenómeno en su total y nueva complejidad. Para lograr lo anterior, se 
analiza el caso de los Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS); éste consta de tres 
momentos, el primero, consiste en la exposición del fenómeno LAWS. Un segundo 
momento, examina el caso a la luz de las dimensiones propuestas por Mitcham 
y Pacey. Como un ejercicio de la situación actual y tendencias futuras, el artículo 
se complementa con una reflexión acerca del nuevo horizonte que se despliega, 
posibilitando así la construcción de una nueva ontología tecnológica, una ontología 
que trasciende lo humano, una ontología transhumanista.
Palabras clave: filosofía de la tecnología, formas del ser de la tecnología, sistemas de 
armas autónomas letales, ontología tecnológica, transhumanismo.
HEGEL, EL LIBRECAMBISTA VULGARIS. UNA LECTURA MARXIANA DE LA 
SEGUNDA SECCIÓN DE LA TERCERA PARTE DE LA ENCICLOPEDIA DE LAS 
CIENCIAS FILOSÓFICAS DE HEGEL/ Rafael Gonzalo Angarita Cáceres. pp. 221-236.
Resumen: el presente escrito realiza una lectura marxiana de la Segunda Sección de 
la Tercera Parte de la Enciclopedia: El espíritu objetivo. El texto, en primer lugar, asiste 
al modo en que ciertos autores y corrientes han leído el pensamiento económico de 
Hegel. Posteriormente se expone la importancia de la Enciclopedia para el estudio del 
pensamiento económico de Hegel. Luego se examina el modo en que Marx y Hegel 
conciben la circulación simple. La parte final estudia la circulación desarrollada. El análisis 
efectuado muestra que Hegel, por reducir su análisis a la circulación simple, encuadra 
perfectamente en lo que Marx denomina, en El Capital I, librecambista vulgaris.
Palabras clave: Hegel, Marx, Enciclopedia, El Capital, Librecambista vulgaris.
EL DESPRENDIMIENTO DEL TIEMPO COMO SEDIMENTACIÓN DE LA CONCIENCIA 
DE LA VEJEZ/ José Hoover Vanegas García, Carmen Lucía Curcio Borrero, María Cristina 
Palacio Valencia. 237-258.
“Leontino Gorgias, cumplió 107 años y nunca cejó en su estudio ni en su trabajo. 
Cuando le preguntaron por qué quería seguir viviendo, él contestó: “No tengo nada 
que reprochar a la vejez”. ¡Brillante y digna respuesta propia de un hombre docto!” 
(Cicerón, 2005, p. 9). 
Resumen: en este texto nos inclinamos sobre una mirada del envejecimiento desde 
una concepción filosófica de la conciencia del tiempo ya que es uno de los elementos 
más relevantes que no solo ha emergido en el Proyecto de investigación SABE Colombia 
(Encuesta Salud, bienestar y Envejecimiento), sino de la estructura misma de la vida; 
es más la vejez en sí misma, como fenómeno temporal, es la acumulación de tiempo 
en un mismo cuerpo; además, la noción de tiempo está implícita en el estudio del 
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envejecimiento. Este artículo tiene como objetivo revelar el sentido de la conciencia 
temporal de la vejez o la vejez a la luz de la conciencia temporal, en tanto el tiempo se 
va desprendiendo de la existencia humana poco a poco hasta agotar su contenido en el 
cuerpo como revelación del tiempo, como huella, como rastro en donde se revela la vida 
misma. Para lograr este objetivo se proponen tres puntos nodales de reflexión, primero, 
entre la latencia y la presencia de la vejez; segundo, entre vejez y clandestinidad del 
futuro, y por último, el rostro de la vejez: el desprendimiento de cuerpo a través de la 
conciencia temporal del presente.
Palabras clave: vejez, envejecimiento, conciencia del tiempo, cuerpo, SABE Colombia.
 
EXPERTOS Y CONCEPTOS/ Camilo Andrés Ordóñez Pinilla. pp. 259-282. 
Resumen: en el presente texto se busca analizar si la noción de ‘concepto’ es suficiente 
para explicar el contenido de la experiencia y de la guía de la actividad de un experto 
cuando está actuando. Para esto se comenzará analizando dos modelos explicativos de 
la experticia, el modelo conceptualista de McDowell y el modelo fenomenológico de 
Dreyfus, haciendo énfasis en la manera en que ambos modelos proponen y entienden 
que la experticia requiere una presentación del mundo y una guía de la actividad que 
es sensible a las particularidades de las situaciones concretas en que se da la acción 
experta. En este punto, el modelo de McDowell introduce como noción central los 
‘conceptos prácticos’. Al final se hará una propuesta de cómo puede entenderse los 
conceptos prácticos y se ofrecerá un argumento para mostrar que tales conceptos son 
insuficientes para explicar el contenido de la experiencia y la guía de la actividad de 
un experto. 
Palabras clave: conceptos, conceptos prácticos, debate Dreyfus-McDowell, experticia, 
teoría del contenido.
volumen 16 No. 2 de 2017
ELEMENTOS FORMALES DE LA FELICIDAD. UNA LECTURA NO COMPRENSIVA DE 
ARISTÓTELES/ David Santiago Mesa Díez. pp. 19-42.
Resumen: a lo largo de este artículo presentaré los elementos que conforman la idea de 
la felicidad para Aristóteles y al final presentaré algunas proposiciones epilogales sobre 
dicha idea como un fin no comprensivo, es decir, sin suscribir la posición que aquel 
adoptó al identificar la vida contemplativa de los filósofos y la experiencia política en 
la polis griega como los prototipos idóneos de su descripción de la idea de felicidad. 
Esto con el fin de apreciar qué elementos nos puede aportar el estagirita para pensar un 
concepto de felicidad aplicable a las circunstancias de los seres humanos que habitamos 
las sociedades contemporáneas.
Palabras clave: felicidad, actividad, virtud, proyecto de vida.
LA METÁFORA COMO RECURSO EPISTÉMICO EN EL PRÍNCIPE DE NICOLÁS 
MAQUIAVELO/ Christian Nuñez, Luis Felipe Barrera. pp. 43-74.
Resumen: en esta investigación, pretendemos responder al problema de cómo 
Maquiavelo recurre a la metáfora para aumentar y transmitir fórmulas de acción que 
simplifiquen los conceptos del mundo político para hacerlos aplicables en la realidad 
política; esto, teniendo en cuenta que la metáfora tiene como función esencial permitir 
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la comprensión de un concepto-problema político a través de otro que no pertenece 
al mundo político, lo que generaría nuevas formas de intervenir en él. Nuestra tesis 
es que la metáfora juega un papel importante en la argumentación en El Príncipe 
porque no es simplemente un adorno del discurso, sino un recurso fundamental para 
aumentar y transmitir un saber práctico sobre la realidad política.
Palabras Clave: Maquiavelo, Metáfora, acción política, Ricœur, figuras del discurso.
HEGEL, LA RECEPCIÓN DE SU CONCEPTO DE RELIGIÓN EN DIVERSOS AUTORES/ 
Diego Fernando Correa Castañeda. pp. 75-94.
Resumen: hacer un recorrido por las diferentes recepciones del concepto de la religión 
de Hegel, especialmente el estudio llevado a cabo por Manuel Valls, las diversas 
críticas realizadas por: Lukács, Garaudy, Marx entre otros. En primer lugar, se verá en 
detalle cuáles fueron los presupuestos que llevaron a Hegel a subordinar la filosofía 
a la religión; en segundo lugar, se tratarán de encontrar los vínculos entre la religión 
y la política; por último, también es importante hacer un breve comentario sobre la 
disputa que se originó entre los hegelianos de derecha, o sea, los viejos hegelianos y 
los hegelianos de izquierda.
Palabras clave: Filosofía de la religión, religión y política, hegelianos de izquierda y 
de derecha.
EL CARÁCTER EXTRAÑAMENTE POLÍTICO DE CONFESIÓN A LAURA. UN 
ANÁLISIS DESDE EL CONCEPTO DE RÉGIMEN ESTÉTICO DE JACQUES 
RANCIÈRE/ Deivis Bolívar. pp. 95-110.
Resumen: Confesión a Laura convierte al Bogotazo en otro tiempo y otro espacio, diferentes 
de los que acostumbran a reelaborar con el mayor de los ánimos cientificistas aquellos 
historiadores simpatizantes de la impracticable objetividad y del formato panorámica, que 
a menudo pixela ciertos detalles clave de la memoria. Y es en ese sentido como la película 
dialoga en su desarrollo escénico y argumental con el concepto de régimen estético de 
Rancière, al proponer un régimen de historicidad que concibe la ficción, por el contrario, como 
único procedimiento perceptivo para pensar la realidad en cualquiera de sus posibilidades. 
Dicho diálogo se presenta en el presente artículo bajo una metodología de análisis cualitativo, 
cotejando los aspectos escénicos del filme con la conceptualización de régimen estético que 
ofrece el filósofo Rancière. 
Palabras clave: historicidad, ficción, política, sensibilidad, extrañamiento.
DESILUSIÓN ESTÉTICA: ARTE Y SIMULACRO EN JEAN BAUDRILLARD/ Andrés 
Ramírez. pp. 111-125.
Resumen: este artículo tiene como propósito abordar la crítica al arte contemporáneo y a la 
condición humana de la modernidad avanzada que presenta Jean Baudrillard identificando 
las nociones que permiten comprender la banalización de la imagen y la decadencia de los 
valores estéticos en el mundo actual. El artículo se despliega en dos momentos; el primero, 
hace una aproximación al pensamiento estético baudrillardiano y sintetiza los argumentos 
que soportan sus principales nociones; el segundo momento, profundiza teóricamente la 
noción de simulacro y establece los factores que inciden en el deterioro de la experiencia 
estética. Al final de la reflexión se insinúa una conclusión sobre el tema.
Palabras clave: arte, simulacro, estética, hiperrealidad, singularidad. 
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LA MÁQUINA ESQUIZOIDE DE NARRAR: DERIVAS DE LA GAUCHESCA EN “LAS 
ACTAS DEL JUICIO” Y PLATA QUEMADA DE RICARDO PIGLIA/ Bruno Longoni. pp. 
127-139. 
Resumen: no hay propiedad privada en la lengua, insisten Arlt y Brecht: la literatura 
deviene, entonces, superposición esquizofrénica de voces ajenas y ningún escritor puede 
sentirse dueño de su palabra. En Piglia, el dispositivo narrativo se concibe como relectura 
personal de los materiales que la tradición le facilita. En permanente intertextualidad con 
la gauchesca, “Las actas del juicio” y Plata Quemada metaforizan el ilícito, la subversión 
implícita en todo acto de escritura.
Palabras clave: Piglia, Plata Quemada, Gauchesca, esquizofrenia, “Actas del juicio”.
LA FILOSOFÍA Y LA CRISIS CULTURAL. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LA OBRA 
DE CORNELIUS CASTORIADIS/ William Mina Aragón. pp. 141-157.
Resumen: este ensayo pretende rendirle un homenaje al filósofo y psicoanalista griego 
Cornelius Castoriadis en los 20 años de su defunción y es una manera de reintroducir 
su pensamiento político y cultural en la academia colombiana, ya que, a pesar de su 
grandeza ha sido poco trabajado en las universidades en Colombia.
Con este ensayo intitulado La filosofía y la crisis cultural, pretendo inscribir el pensamiento 
de Castoriadis en la “tradición clásica” de la filosofía, viendo su obra e ideas con categorías 
originales y profundas que elucidan el “ser” y el pensamiento con todo el rigor de los 
autores –filósofos de quienes se han atrevido a reflexionar sobre todo lo posible. Creo 
que la filosofía de Castoriadis desde sus categorías madres (magmas, imaginación radical, 
imaginario social instituyente, lo histórico-social, lógica ensídica; instituido-instituyente, 
círculo primario de la creación) responden a dicha exigencia-emergencia con lucidez de 
maestro griego y artista de la polis ateniense. 
Palabras clave: filosofía, cultura, insignificancia, democracia, autonomía, política, 
occidente.
SCIENTIFIC EXPLANATION AND THE TROUBLES WITH CAUSAL EXPLANATIONS 
IN PHYSICS/ Andrés Rivadulla. pp. 159-172.
Abstract: Fifty years ago, Carl Gustav Hempel published his famous book Aspects of 
Scientific Explanation. Since then the number of publications on this subject has grown 
exponentially. An occasion like this deserves to be commemorated. In this article I offer a 
modest tribute to this great methodologist of science.
This paper tackles the uses of explanation in theoretical sciences. In particular it is concerned 
with the possibility of causal explanations in physics. What I intend to do is to focus on the 
issue of whether the explanation of Kepler’s empirical laws of the planetary motions can 
be a causal explanation. More specifically my point is: can the deductive subsumption of 
Kepler’s 3rd Law (also known as Kepler’s 1-2-3 law) under theoretical principles provide a 
causal explanation for the planetary motions?
My answer is a definitive no. As a matter of fact, on occasion subsumptions occur under 
differing theoretical principles that are incompatible with one another. In such cases we 
would have incompatible scientific explanations. This is precisely the situation facing 
the scientific explanation of Kepler’s laws, in particular the third law. Since there exist 
incompatible gravitational theories, it is impossible for the scientific account of Kepler’s 
law to be a causal explanation of the planetary motions. This is just one example of the 
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difficulties faced by causal explanations in sciences such as theoretical physics.
Keywords: scientific explanation, theoretical explanation, incompatibility, causal 
explanation, Newtonian mechanics, relativity theory.
EL CIBERESPACIO Y EL PROBLEMA DE LA REALIDAD VIRTUAL/ Andrea Arbeláez 
Giraldo. pp.  173-195.
Resumen: al encontrar que las primeras reflexiones acerca del ciberespacio se hallan, 
no en los estudios académicos, sino en la literatura y en el cine, se parte de un breve 
análisis de la novela Neuromante, de William Gibson, y de la trilogía Matrix, de los 
hermanos Wachowski, para abordar, mediante conceptos aportados por autores como 
Peter Sloterdijk (Esferas, Actio in distans), Jacques Derrida (Khôra), Jean Baudrillard 
(Híper-Realidad), Pierre Lévy (Ciberespacio y Virtualidad) y Gilles Deleuze (Virtual/
Actual, Real/Posible), algunos de los problemas que conlleva la caída en el ciberespacio.
Palabras clave: ciberespacio, cíber-esfera, cibernauta, espacio digital, realidad virtual, 
híper-realidad.
LA PEDAGOGÍA DEL CONCEPTO SEGÚN GILLES DELEUZE/ Jorge Francisco 
Maldonado. pp. 197-239. 
Resumen: este artículo brinda una detallada explicación de los primeros tres capítulos 
del libro de Deleuze y Gauttari ¿Qué es la filosofía? para argumentar que la idea de 
una pedagogía del concepto, pocas veces discutida, es el procedimiento central de este 
trabajo como un todo. Primero (I), ofrece un análisis del primer capítulo del libro para 
explicar la relación entre la ontología del concepto y la pedagogía del concepto. La 
segunda sección (II) establece el papel de la pedagogía del concepto como una función 
para develar el plano de inmanencia por medio de un estudio minucioso del segundo 
capítulo. La tercera sección (III) localiza la función del personaje conceptual entre la 
relación entre el concepto y el plano de inmanencia como un tercer momento de la 
pedagogía del concepto. A lo largo del artículo varios problemas en este libro sobre la 
idea deleuziana de la filosofía se discuten y se re-exponen en la conclusión (IV).
Palabras clave: Pedagogía del concepto, filosofía, plano de inmanencia, personaje 
conceptual, ontología del concepto.
PEDAGOGÍA Y PAZ: REFLEXIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL POSCONFLICTO COLOMBIANO/ Catalina López, Álvaro Hernández. pp. 241-256.
Resumen: la educación para la paz, en el contexto del pos acuerdo colombiano, está 
estrechamente relacionada con la educación para la participación. No se trata del 
llamado genérico por la educación democrática y deliberativa, sino de la prioridad 
que tiene fomentar prácticas concretas que permitan la construcción de acuerdos 
entre gente que ha sido tradicionalmente excluida. El presente documento recupera, 
desde distintas perspectivas, la idea según la cual la educación para la democracia 
adquiere un sentido profundo en la construcción de la paz cuando se enfoca como 
una educación en el razonamiento práctico, el reconocimiento de la diversidad 
cultural y la deliberación moral.      
Palabras clave: paz, educación, paz, pedagogía, participación ciudadana.
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“LOS JUDÍOS MURIERON COMO GANADO, POR TANTO EL GANADO MUERE 
COMO LOS JUDÍOS” ¿HAY UN HOLOCAUSTO ANIMAL?/  Jorge Sierra Merchán. pp. 
257-281.   
Resumen: un mínimo de coherencia y decencia moral haría que las personas que comen 
carne tuviesen que enfrentar la dura acusación que lanza Coetzee y PETA: tales personas 
son una especie de neonazis porque permiten, e incluso auspician, que millones de seres 
valiosos y sintientes mueran en esos actuales campos de concentración llamados mataderos 
y granjas industriales. Pero ¿hay un modo de hacer frente a tal acusación sin negar hechos 
evidentes sobre el sufrimiento y el valor de la vida de los animales no humanos? El objetivo 
del presente texto es explorar tres posibles respuestas a tal acusación. La primera sostiene 
que el animalista cae en el antropomorfismo al adjudicar erróneamente personalidad a los 
animales. La segunda sostiene que el desacuerdo moral entre animalistas y no animalistas 
es un enfrentamiento de intuiciones morales incompatibles que no puede ser resuelto 
de manera racional a través de la argumentación. La tercera afirma que la apelación 
a la empatía no produce preocupación moral por los animales. Un contraejemplo 
frecuentemente citado sobre la conexión entre crueldad y empatía es el amor generalizado 
para con los animales por parte del Tercer Reich.
Palabras clave: neonazismo, ética animal, persona, Holocausto, antropomorfismo.
REFLEXIONES CONSTITUCIONALES SOBRE EL POPULISMO DEMOCRÁTICO/ Ignacio 
Fernández Sarasola. pp. 283-301.
Resumen: como movimiento político emergente, el populismo ha sido principalmente 
estudiado desde una dimensión sociológica y política, pero también puede analizarse a 
partir del Derecho Constitucional. En realidad, el populismo refleja el agotamiento de 
algunos de los principios esenciales sobre los que se ha sustentado el Derecho Constitucional 
occidental: la fe ciega en las encuestas electorales, el abuso de la democracia representativa 
(frente a la democracia directa), la falsificación de la forma de gobierno debido tanto a los 
grupos de presión como inadecuados usos en los partidos políticos, o la pérdida de poder 
de los medios de comunicación tradicionales, todo ello ha desembocado en una crisis 
constitucional que ha favorecido el crecimiento de los populismos.
Palabras clave: populismo, Derecho Constitucional, partidos políticos, grupos de presión, 
elecciones.
EL DEBATE KELSEN-HART SOBRE LA SANCIÓN NORMATIVA: UNA MIRADA MÁS 
ALLÁ DEL “ÚLTIMO MOHICANO”/ Andrés Botero Bernal. pp. 303-324.
Resumen: en este escrito se menciona el debate entre Kelsen y Hart en torno a la sanción 
(castigo) como un elemento estructural o no de la norma jurídica. Se señala que dicho 
debate refleja, entre otras cosas, los distintos fundamentos filosóficos de ambos autores, 
la diferencia en torno a la concepción cultural del derecho en Europa continental y en 
Inglaterra, y la búsqueda de Hart de depurar algunas posturas kelsenianas con el fin de 
consolidar el positivismo y ubicarlo de mejor manera en el contexto del Common Law. 
Además, con base en lo anterior, en este escrito se ratifica que el positivismo, en general, 
y el pensamiento hartiano, en particular, no están en vía de extinción (que Hart no fue el 
“último mohicano”), a pesar de lo que suele afirmarse al respecto desde algunas corrientes 
neoconstitucionalistas y no-positivistas contemporáneas.
Palabras clave: Hart, Kelsen, norma jurídica, castigo, sanción.
